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ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА 
 
Л.Ш. Маматова, аспірант ДВНЗ «ПДТУ» 
Фінансово-інвестиційний потенціал - це складне дуалістичне 
визначення, яке формується з наступних елементів: 
1. Джерела формування фінансово-інвестиційного потенціалу, які 
поділяються на внутрішні джерела (ресурси підприємства та 
мобілізовані резерви), на зовнішні джерела ( інвестиції сторонніх 
суб’єктів господарської діяльності) та змішані джерела, які включають 
в себе поєднання зовнішніх та внутрішніх джерел. 
2. Структура фінансово-інвестиційного потенціалу, як елемент 
структури сукупного потенціалу – значними структурними 
елементами потенціалу є ресурсний, виробничий, фінансово-
інвестиційний, кадровий, інформаційний, інноваційний, 
управлінський, маркетинговий та інші. За рахунок взаємопов'язаності, 
взаємозалежності, кожний елемент структури  доповнює один одного  
та має певний вплив на формування сукупного фінансово-
інвестиційного потенціалу.  
3. Власники фінансово-інвестиційного потенціалу – власники 
капіталу,  заощаджень та ресурсів, тобто суб'єкти господарських 
відносин, які  мають   певні фінансові та інвестиційні ресурси, та 
можуть інвестувати їх в проекти та об'єкти, в рамках стратегії 
забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу підприємства. 
4. Об'єкти фінансово-інвестиційного потенціалу, якими 
виступають  - інноваційна  сфера, технічна сфера, інноваційна сфера, 
фінансова сфера, кадрова сфера и т.п. 
Таким чином фінансово-інвестиційний потенціал підприємства 
має подвійну визначеність, обумовлену, по-перше, можливістю 
фінансування діяльності, яка реалізується на базі існуючого 
виробничого потенціалу, і, по-друге, можливістю фінансування 
інвестиційних проектів, спрямованих на вдосконалення виробничого 
потенціалу і тим самим на збільшення його економічного потенціалу в 
майбутньому. Формування джерел фінансово-інвестиційного 
потенціалу відбувається в процесі відтворення господарської 
діяльності економічних суб'єктів господарювання. 
Крім того, для забезпечення довготривалої фінансово-інвестиційної 
стабільності та стійкості, підприємство потребує  стратегічного 
підходу при вирішенні довгострокових фінансових завдань, в способах 
підвищення їх ефективності, а стратегія розрахунку фінансово-
інвестиційного потенціалу є одним з таких способів. 
